






Topografske skice Ludwiga Wittgensteina – 
granice mišljenja i jezika
Sažetak
U ovom je članku odnos jezika, mišljenja i filozofije predstavljen razmatranjem naznačenih 
tema u djelu Ludwiga Wittgensteina. S obzirom na to da su njegovi stavovi prvenstveno 
predočeni u vidu fragmenata, a ne cjelovitih tekstova, oni služe kao osnova za raspravu o 
problemu upotrebe jezika u suvremenom svijetu. To znači i povratak k pitanjima preispiti-
vanja okvira mišljenja, a time i uloge i zadatka filozofije na početku 21. stoljeća. U prvom 
planu su: Wittgensteinovo shvaćanje jezika kao djelatnosti, raspravljanje o mjestu mišljenja 
i određenje filozofije kao aktivnosti. Zaustavljanjem na tim ključnim točkama Wittgensteino-
ve filozofije ukazuje se na važnost stalnog otvaranja pitanja o granicama mišljenja i jezika. 
Namjera je članka, pomoću proturječnosti u Wittgensteinovu mišljenju, pokazati u kojoj 
mjeri i dalje ostajemo zapitani nad osnovnim filozofskim pitanjima, suočeni s novim forma-

































Baviti	 se	 filozofijom	Ludwiga	Wittgensteina	predstavlja	 uvijek	 i	 iznošenje	
stavova	 uz	 izvjesne	 ograde	 i	 napomene:	 opseg	 njegova	 djela	 (ostavštine),	
spor	o	dvjema	fazama	njegova	rada	i	već	spomenuto	izlaganje	u	formi	frag-




(Filozofska istraživanja,	Plava i smeđa knjiga,	Listići),	te	se	usmjeriti	na	tri	
ključne	 teme	–	 jezik,	mišljenje	 i	 filozofija.	Sama	dijalektička	proturječnost	
(iako	bi	Wittgenstein	odbio	ovu	odrednicu	iz	tradicionalne	filozofije)	u	ovim	
napisima	pokazuje	se	kao	osnova	za	ovo	kratko	istraživanje.







arhivsko	 istraživanje,	 uspoređivanje	 interpretacija	 ili	 tumačenje	 tumačenja,	
nego	je	upućen	na	odmjeravanje	filozofskog	pristupa	u	dodiru	sa	stvarnošću.
Suočavanje	 sa	 stalnim	 pokušajima	 da	 odredimo	 i	 filozofiju	 i	 jezik	 znači	 i	
stalno	podsjećanje	na	to	da	stojimo	na	nestabilnom	tlu,	da	nije	riječ	o	nečemu	















predavanja,	 rasprave	 i	 razgovore,	 sam	 čin	 pisanja	 podvrgnut	 je	 još	 strožoj	
provjeri.	Pokazuju	to	njegova	ponavljanja,	da	je	sve	to	što	piše	(poslije	djela	
Tractatus Logico-Philosophicus)	u	formi	napomena,	naznaka,	bilješki,	nacr­














































promišljanje	uputilo	u	 smjeru	 same	komunikacije	 i	 potvrde	našeg	djelova­
1
O	 brojnosti	 interpretacija	 pišu,	 na	 primjer,	
Guido	Frongia	i	Brian	McGuinness	i	u	dopu­
njenoj	 bibliografiji	 o	 Wittgensteinu	 (1990.)	
u	 okviru	 sekundarne	 literature	 navode	 1967	
izvora,	 dok	 Peter	 Philipp	 (1996.)	 spominje	
ukupno	8	500	jedinica	(navodeći	ovdje	i	one	
koji	su	uticali	na	Wittgensteinov	rad).	Hans	E.	













L.	Wittgenstein,	Plava i smeđa knjiga,	str.	1.
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Prividna	 zavodljiva	 jednostavnost	Wittgensteinovih	 postavljenih	 zadataka/
pitanja	i	načina	na	koji	kreće	na	taj	put	učinila	je	da	se	mnogi	upuste	u	tu	
avanturu	 ne	 očekujući	 da	 će	 im	biti	 potrebno	mnogo	vremena	 i	 upornosti	








































2. (Ne)dokučivost mišljenja i (ne)adekvatna upotreba jezika
Opisivanje	jezika	i	pravila	po	kojima	igramo	igru	govorenja	i	pisanja	donosi	
nam	već	dovoljno	nemira	koje	želimo	nadići,	dok	istovremeno	pokušavamo	
razotkriti	 i	 onu	drugu	vezu	 između	 jezika	 i	mišljenja.	Čini	 nam	 se	 sasvim	
jasnim	da	kažemo	da	netko	ima	određenu	zamisao,	da	je	promišljao	o	neče­
mu,	te	da	to	želi	izraziti	na	adekvatan	način.	Ali	možemo	se	i	pitati	–	je	li	to	






























ća. Ontološka rasprava, Filozofski	 fakultet,	
Grafid,	Banja	Luka	2014.,	str.	89–93.
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Jelena	 Berberović,	Filozofija Ludwiga Witt-
gensteina, Veselin	Masleša,	 Sarajevo	 1978.,	
str.	73.
10
Osim	 što	 sam	 Wittgenstein,	 uslijed	 zapisa	
u	 fragmentarnoj	 formi,	 usmjerava	 interpre­
tatore	 u	 različitim	 pravcima,	 problem	 jesu	 i	
brojne	verzije	njegovih	posthumno	objavlje­
nih	 radova	 i	 pitanje	 uredničkih	 intervencija	
u	 priređivanju	 tih	 fragmenata.	 Vidi:	 David	
G.	Stern,	»The	Availability	of	Wittgenstein’s	
Philosophy«,	u:	Hans	Sluga,	David	G.	Stern	









L.	 Wittgenstein,	 Filosofska istraživanja,	 fr.	
203,	str.	111.
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Usp.	Maurizio	 Ferraris,	Gde si? Ontologija 


























jezika	 objasniti	 jezik,	 čime	 se	 neminovno	 vraća	 na	 prikazivanje	 pokušaja	










































































Ivan	 Macan,	 Wittgensteinova teorija zna-
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je	 s	 kojih	 se	pristupa	djelu	L.	Wittgensteina	
predstavlja	i	posebne	teme	istraživanja.	Usp.	




Usp.	 Wilhelm	 Baum,	 Ludwig Wittgenstein 
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Ludwig Wittgenstein’s Topographical Sketches: 
Boundaries of Thought and Language
Abstract
In this paper the relationship between language, thought and philosophy is presented through 
a consideration of these themes in Ludwig Wittgenstein’s works. As Wittgenstein presented his 
views primarily as text fragments and not complete texts, they form a good basis for discussing 
the problem of how language is used in the contemporary world. This also implies a need to re-
turn to the questions concerning the frame of thought, and the role and tasks of philosophy at the 
beginning of the 21st century. Crucial in that sense is Wittgenstein’s understanding of language 
as activity, considerations of the position of thought, and view of philosophy as an activity that 
allows us to be confronted with flawed thinking. By dwelling on these key points of Wittgen-
stein’s philosophy, we stress the importance of continuous reconsideration of the boundaries of 
thought and language. This paper aims to show, through contradictions commonly detected in 
Wittgenstein’s thinking, to what extent we still continue to wonder about the basic philosophi-









dakako,	 metoda,	 u	 neku	 različitih	 terapija.«	
Vidi:	L.	Wittgenstein,	Filosofska  istraživanja,	
fr.	133,	str.	84.
39
L.	Wittgenstein,	Listići,	fr.	460,	str.	130.
